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A. - P r o g r a m a de Matemát icas I (MA-111) Dictado en 1967. 
Capitulos 
1 . - Sis temas nximéricos 
2 ,» Productos notables y factorizacidn 
3. - F racc iones 
4. - Exponentes y r ad i ca l e s . 
5. - Funciones y su represen tac idn gráfica 
6. - Ecuaciones l ineales y cuadrá t i cas . 
7. - Relaciones en el cfrculo. Triángulos rec tángulos . 
8. - Gráficos de las fxmciones t r igonomét r i cas . 
9. - Polinomios de más alto grado. 
10. - Fxmciones t r igonomét r icas i nve r sa s , exponenciales y logarít-
m i c a s . 
1 1 . - Propiedades de las fxmciones t r i gonomét r i ca s . 
12. " Induccidn matemát ica y la fdrmula del binomio. 
13. - S is temas de ecuaciones . 
14. •-• Números complejos. 
15. - Solucidn de t r iángulos oblicuángulos. 
1 6 , - De te rminan tes . 
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B. - P r o g r a m a de Maquinaria Agrfcola II (IM - 353) Dictado en 1967-68 
Capitulos 
1. - Labores p recu l tu ra l e s 
a , - Desmonte ; S is temas y equipo de desmonte 
b , - Movimiento de t i e r r a ; Maquinaria para movimiento de 
t i e r r a , 
2 . - Labores fundamentales; 
a, - Arada; Cambios que se producen al a r a r , tipos de a rados 
y s i s t emas de a r a r . Clasificacidn de a rados , a jus tes , 
p r ác t i ca s de campo, 
3. - Labores complementa r ias 
a, - Ras t r i l l ada 
b, - Escar i f icada 
c, - Nivelada 
d, - Zanjada 
e, - Cilindrada 
4 . - Labores cul tura les 
a. -
b . -
c. -
d. -
e. -
f, -
Siembra 
Raleada 
Cultivada 
Aporque 
Espolvoreo 
Funnigacidn. 
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g. - Aplicacidn de fer t i l izantes 
h. - Aspers idn 
i- - Recoleccidn mecanizada 
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C. - P r o g r a m a de Trigonometrfa (CM-06) Dictado en 1967. 
Capítulos 
1. - Ángulos y coordinadas 
a . - Medida de ángulos; re lac iones entre radianes y grados 
b . - Área de un sector c i rcu la r 
c. - Segnnento dir igido, coordinadas rec tangula res y polares 
2. - Funciones Tr igonomét r icas de un ángulo 
a. - Definicldn de las diferentes fxmciones t r igonomét r icas 
b . w Valor de las funciones t r igonomét r icas 
c - Signos de las fxmciones t r igonomét r icas 
d. - Fxjnciones t r igonomét r i cas de O ; 30°; 45 ; 60 ; 90 
o 
y 120 
e. - Exponentes de las fxmciones t r igonomét r icas 
f. - Las funciones t r igonomét r i cas apl icadas a l t r iángulo 
rectángulo. 
g. - Fxmciones de los ángulos complementa r ios . 
3 . - Las fxmciones t r igonomét r i cas y sus re lac iones ; 
a. - Relaciones ent re las fxmciones de un ángulo 
b . - Expres idn de una fxmción en té rminos de otras 
c - Transformación de expres iones t r igonomét r icas 
d. - Identidades t r igonomét r i cas 
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e. - Funciones t r igonomét r icas inve r sas 
f. - Ecuaciones t r igonomét r icas 
4 . - Triángulos rectángulos 
a. - Solución de un tr iángulo rectángulo 
b . - Solución gráfica de un tr iángulo rectángulo 
c. - Cálculos en la solución de un tr iángulo rectángulo 
d. •. Uso de los logar i tmos en la solución de t r iángulos 
rectángulos 
5 . - Funciones de todos los Ángulos 
a . - Ángulos posit ivos ent re 90o y 180°; 180°y 270 ; 270° 
y 360° 
b , - Ángulos negativos 
c. - Regla genera l para obtener las fxmciones de cualquier 
ángulo. 
d, - Solucidn de ecuaciones t r igonomét r icas 
6 . - Representac ión Gráfica de las fxmíciones t r igonomét r i cas 
a. - Variación en los va lores de las fxmciones cuando el 
ángulo aximenta. 
b . - Gráficas de las fxmciones Y = Sen X; Y = Cos X 
Y = Tang X. 
c. - Funciones per iód icas y no per iód icas , 
d. - Proyección de un pxmto en el movimiento c i rcu la r uni-
forme. 
e. - Movimiento a rmónico s imple . 
f. - Gráficas de las fxmciones t r igonomét r icas i n v e r s a s . 
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7 . - Aplicaciones P r á c t i c a s y p rob lemas ; 
a. - P rob lemas sobre proyecciones or togonales , vec to res , 
á r e a s de secciones , ref racciones de un rayo de luz. 
b . - Relaciones entre S e n ^ y T a n g ^ cuando " ^ es 
pequeño y apl icaciones en solución de t r iángulos , con 
un ángulo dado pequeño. 
8 . - Fxmciones que envuelven más de xm ángulo. 
a . - Fxmciones de "JJ" + . 0 - en te'rminos de ^ 
2 
b , - Fxm.ciones de fJ* -[--^en té rminos de "^ 
c . - Fxmciones 3 // + •©• en t é rminos de ^ 
2 
d. - Fxmciones de ZlT - O " en té rminos de "^ 
e. - Derivación de las fórmulas de Sen (A + B) y Cos (A-f B) 
en fxmciones de Sen A, Sen B, Cos A y Cos B. 
f. - Derivación de las fórmulas de Targ (A + B) en fxmción 
de Tang A y Tang B . 
g. - Funciones de xm ángulo en té rminos de las funciones del 
ángulo mitad. 
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h. - Fxmciones de un ángulo en té rminos de las fxuiciones 
del ángulo doble. 
i . - Expres ión de la suma y diferencia de dos fxjnciones 
s imi l a re s como un producto. 
j . - Expresión del producto de dos funciones s imi l a r e s co-
mo la suma o la diferencia. 
9. - Triángulos Oblicuángulos 
a. - Ley del seno 
b . - Ley del coseno 
c. - Solución de xm tr iángulo cuando se da; 
Un lado y dos ángulos 
Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos 
Dos lados y el ángulo incluido entre los dos 
(dos métodos) 
Tres lados 
1 0 . - Ecuaciones t r igonomét r icas 
a . - Ecuaciones misce láneas 
b . - Ecuaciones de la forma Asen •©- -I- Bcos •©• = t 
c. - Ecuaciones de la forma Asen &- Cos •©• = b; 
Asen c¿. Sen /^ = c y A cos oC = d 
d. - Ecuaciones de la forma Sen (A -f B) = c Sen A 
e . - Ecuaciones de la forma Tan(A + B) = c Tan A 
f. - Ecuaciones de la forma X = a -f- Bsen X 
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D. - P r o g r a m a de Maquinaria Agrfcola I (IM-26) Dictado en 1968 -69 
Capitulos 
1. - Motores 
A. - De cuatro t iempos 
B. - De dos t iempos 
C. - Diesel 
2. - S is temas 
A. - De lubricación 
B. - De re f r igerac ión 
C. - De Combustible 
D. - E léc t r i co 
E. - Transmis ión 
F . - Polea y toma de fuerza 
3. - Otros 
A. - Chasis 
B. - Bast idor 
C. - Propuls ión 
D . - Dirección 
4. - Uso del manual del operador 
5. - Ar ie t e s hidrául icos 
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E. - P r o g r a m a del curso Maquinaria Agrfcola Avanzada (GI-531) 
Dictado en 1969 
Capitulos 
1. - Motores e l éc t r i cos , Carac te r f s t i cas y selección 
2. - Transmis ión de potencia por banda, cadenas, piñones, 
embragues . P rob l emas sobre t ransmis ión de potencia. 
3. - Teoría, de t racc ión y su aplicación en agr icu l tu ra 
4 , - La potencia en el t r a c t o r . Ins t rumentos pa ra medi rk y 
uti l ización de la m i s m a en la b a r r a de t i ro , la polea y el 
toma de fuerza. 
5 . - El sistenna h idrául ico . Sus elementos componentes . Dife-
ren tes tipos de bombas y moto res h idrául icos . F o r m a co-
mo operan los s i s t emas de t i ro y profxindidad constante en 
los t r a c t o r e s agr fco las . 
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F . - P r o g r a m a del curso Pr inc ip ios de Maquinaria Agrfcola (GI-430) 
Dictado en 1972 
Depar tamento: 
Sección 
Área 
Asignatura 
Intensidad 
P r e r r e q u i s i t o ; 
Agronomfa 
Ingeniería. Agri'cola 
Maquinaria Agrfcola 
Pr inc ip ios de Maquinaria Agrfcola 
3 horas t eó r icas y 2 p rác t i cas semanales 
Fuentes de Potencia Rura l (GI-523) 
Justificación; 
El ingeniero agri'cola debe es ta r capacitado para conocer, anal izar 
e in t e rp re ta r los diferentes mecn ismos que operan los implementos 
agri 'colas, los pr incipios de diseño de los m i s m o s y sus c a r a c t e r f s -
t icas de trabajo, al igual que los conocínnientos bás icos de ajuste 
y cal ibración de implementos . Si bien es c ie r to que algunos de e s -
tos implementos no existen en el pafs o existen solo en un número 
muy pequeño, también es c ier to que el Ingeniero Agrfcola debe ana-
l iza r a fondo el fxmcionamiento de mecan i smos , las fuerzas que 
actúan sobre e l las y su fxmción dinámica como base de cursos de 
diseño. 
El estudiante de Ingeniería Agri'cola debe es t a r capacitado para enten-
der el dibujo mecánico de un implemento o de xma par te connponente 
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de un implemento. En el desa r ro l lo del curso se harán algunos 
aná l i s i s sobre dibujos, y el estudiante tendrá que apl icar sus co-
nocimientos bás icos de dibujo mecánico en un pequeño t rabajo en 
el que se anal ice la dinámica de un mecan i smo . 
Objetivos 
1. - Que el estudiante tenga un conocimiento bás ico de los imple-
mentos agrfcolas , 
2. - Que el estudiante pueda anal izar el funcionamiento de los 
implementos , la fuerza y los esfuerzos que actúan sobre 
e l los . 
3. - Que el estudiante pueda reso lve r p rob l enas sobre ajustes 
y cal ibración de i n p l e m e n t o s . 
4. - Que el estudiante sea capaz de ana l izar el dibujo mecánico 
de un implemento . 
5. - Que el estudiante sea capaz de efectuar el dibujo mecánico 
de xm implemento o de una par te del m i s m o 
Actividades 
1. - Pa r t e t eór ica . - El estudiante tendrá xm texto gufa, y en base 
a l m i s m o se as ignarán con anticipación tópicos 
de lec tura . Además , el estudiante deberá r e so lve r xma se r i e 
de p rob lemas asignados y un problema especia l . Se as ignarán 
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l ec tu ras de re fe renc ias dadas y es tas formarán par te del 
m a t e r i a l para exámenes . 
2. - P a r t e P r ác t i c a . - El estudiante tendrá xma prác t ica semana l 
en la cual se t r a t a r á de cubrir lo explicado 
en la par te teór ica , de acuerdo a las disponibilidades de m a -
quinaria exis tente . El estudiante debe p rovee r se de un vestido 
de t rabajo para la par te p rác t i ca y colaborar con el ins t ruc tor 
en el desa r ro l lo de la m i s m a . 
Unidades Académicas , Objetivos Especf í icos ; 
1. - Investigación en Maquinaria Agrfcola 
2. - Capacidades de campo y estudios de costos 
3. - T ransmis ión de potencia 
4. - Anál is is de fuerzas en la labranza y enganches 
5. - Estudio de la labranza 
6. - Arados y r a s t r i l l o s de discos 
7. - Otaas máquinas de labranza 
8. - Sembradoras 
9. - Cul t ivadoras , lanzal lamas y r a l eadoras 
10. - Aplicacidn de fer t i l izantes 
11. - Aspers idn y espolvoreo 
1 2 . - Cosechadoras 
13. - Cosechadoras de mafz 
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14. - Cosechadoras de algoddn 
15. - Otros tipos de cosechadoras 
Evaluacidn, 
P r i m e r pa rc i a l 10% 
Segimdo P a r c i a l 10% 
P r o b l e m a s en clase 20% 
Labora tor ios e informes 25% 
Prob l emas especia les 15% 
Examen final 20% 
Total 100% 
Referencias 
1. The Operat ions, ca re and Repaír of F a r m Machinery. Johm 
Deere , 22 nd Ed. 
2. Fue rza para P roduc i r , AID 
Agr icu l tu ra l Engineering Publieation de la Sociedad Amer i -
cana de Ingenieros Agrfcolas 
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4 , - Bainer , R. , R .A, Kepner y E. L. B a r g e r . P r inc ip ies of 
F a r m Machinery. John Wiley and Sons. 1965 
5 . - Barañao , T .V. Maquinaria Agrfcola. Edi tor ia l Salvat 1955 
6. - Bowers , W. Modern Concepts of F a r m Machinery Management 
Stípes Publishing Co. 1970. 
7. - Hxint. D. F a r m s Power and Machinery Management. lowa State 
Universi ty P r e s s . 5a Ed. 1968 
8. - Risueño, A. Motocultivo. Ed. Salvat 1960 
9. - Smith, H, P . Farm Machinery and Equipment 5a, Me Graw Hill 1965 
10. - Stone, A, A. y H. E, Gulvin. Maquinaria Agrfcola. México Confinen-
tal 1969 
1 1 . - Transac t ions of the ASAE. Publicacidn de la Sociedad Amer icana 
de Ingenieros Agrfcolas 
NOTA; En c lase se darán o t ras r e fe renc ia s , de acuerdo con el tdpico que 
se e s t é tistando 
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G. - P r o g r a m a de M a q u i n a r i a A g r f c o l a I (GI-331) Dic t ado en 1972 
D e p a r t a m e n t o ; 
S e c c i d n ; 
Á r e a ; 
A s i g n a t u r a ; 
P r e r r e q u i s i t o ; 
U . T . A . ; 
I n t e n s i d a d ; 
Agronómica 
I n g e n i e r f a Agr i ' co la 
M a q u i n a r i a A g r f c o l a 
M a q u i n a r i a A g r f c o l a I (GI-331) 
F f s i c a H - B , M a t e m á t i c a s III 
C u a t r o 
3 h o r a s t e d r i c a s y 2 p r á c t i c a s s e m a n a l e s 
J u s t i f i c a c i d n 
P a r a o b t e n e r e l m a y o r r e n d i m i e n t o de xma m á q u i n a , en e s t e 
c a s o e l t r a c t o r , h a y que e m p e z a r p o r c o n o c e r l a , p u e s s a b i e n -
do c d m o fxmciona se c o m p r e n d e e l p o r q u é de los c u i d a d o s , 
que en xm t r a c t o r son de i m p o r t a n c i a c a p i t a l , p a r a la economfa 
de su d u e ñ o . E l a d e c u a d o e m p l e o e s xm f a c t o r que inf luye d e c i -
s i v a m e n t e en e l r e n d i m i e n t o econ t ímico de l t r a c t o r . Todos 
e s t o s a s p e c t o s f o r m a n p a r t e del t e m a que se p r e t e n d e d a r en 
e s t a a s i g n a t u r a . 
A l s u s t i t u i r s e el esfxierzo m u s c u l a r de h o m b r e s y a n i m a l e s 
p o r la e n e r g í a m e c á n i c a , s e a p o r t d a l t r a b a j o a g r f c o l a xm ef i -
caz m e d i o m u l t i p l i c a d o r de p o t e n c i a , que debe r e p e r c u t i r n e -
c e s a r i a m e n t e en xm m a y o r r e n d i m i e n t o , y conno e s Idg ico , en 
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xma nueva imagen del t rabajo agri'cola, haciéndolo menos pesado 
y más a t rac t ivo . Lo que se pretende con este p rog rama , es p r e -
p a r a r un tipo de profesional , que conozca las pa r t e s de xm t r a c -
tor , que aprenda su fxmcionamiento, que localice sus ave r íks , y que 
dé una c la ra idea de sus r epa rac iones , al m i s m o t iempo que, los 
sepa ut i l izar adecuadamente , bajo dis t intas c i rcuns tanc ias tales 
como en el caso de la as is tencia técnica que él debe p r e s t a r al 
agr icu l tor . Corresponde entonces al Ingeniero Agrdnomo reso lver 
este tipo de p rob lemas en la agr icu l tura Colombiana, 
II. - Objetivos Genera les 
1. - Que el alumno conozca los fxmdamentos bás icos del funciona-
miento de un motor tanto de uno como de var ios c i l indros . 
2. - Que el alximno conozca las pa r t e s consti tuyentes de xm motor 
es deci r , sus e lementos . 
3. - Que el alximno conozca cada uno de los s i s t emas componentes 
de un t r ac to r , ta les como ref r igerac idn , carburacidn, etc, asi'' 
como su funcionamiento. 
4. - Que el estudiante sea capaz de reconocer con mayor o menor 
detal le y ordenar su reparac idn . 
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5, - Que el estudiante conozca los fxmdamentos de mantenimien-
to de cada s i s tema, y la elaboracidn de cuadros de manteni-
miento del t r a c t o r , 
I I I . - Unidades Académicas y Objetivos Espec i t icos , 
1 . - Introduccidn - general idades 
2. - El motor 
A. - Fxmcionamiento del motor de un ci l indro 
B. - Motores de var ios ci l indros 
C. - Motores de combustión interna 
D. - Motores Diesel 
3. - S is temas componentes de un t r ac to r 
A. - Sistema de lubricacidn o engrase 
B. - S is temas de ref r igerac ión o enfriamiento 
C. - Sistema de carburac ión o de combustible 
D. - Sistema e léc t r ico 
E. - S is temas de t r ansmis ión de potencia 
F . - Chasis 
G. - Sistema hidrául ico del t r ac to r 
4. - Anál is is de las p ruebas de Nebraska 
5. - Mantenimiento 
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IV. - E v a l u a c i ó n 
P r i m e r e x a m e n p a r c i a l 10% 
Segxondo e x a m e n p a r c i a l 10% 
E x a m e n f ina l 30% 
A c t i v i d a d e s de c l a s e 25% 
E x á m e n e s p r á c t i c o s 25% 
T o t a l 100% 
V. - R e f e r e n c i a s 
1. - Ar ia s - Paz M. T r a c t o r e s . Edi tor ia l Dossat . S. A. 
7a Edición. Madrid 1969, 392 p . 
2. - Amer ican Associat ion for Agr icu l tu ra l Engineering and 
Vocational Agr icul ture 
Trac to r Maintenance, Pr inc ip ies and P r o c e d u r e s 
Trac to r Opération and daily c a r e . 1967 
Trac to r e l ec t r i c System, 1967 
T rac to r t r a n s m i s s i o n . 1967 
Trac to r fuels and lubr icar ion . 1967 
Trac to r h id rau l i cs . 1967 
3. - Anojin, V. Sajorov. A. Manual del T r a c t o r i s t a . Edi tor ia l 
Mi r . l a . edición, Mescú, 1970. 485 p . 
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4 , - Barget , E, L. , Liljedahl, J, B. , Carletón, W.M. T r a c t o r s 
and their Power Units, John Wiley & Sons, Inc, Ed, N. Y. 
2a Edition 1967, 524p 
5, - Fos , John Deere Service Publ icat ions . 
Fue l s , lubr icants and coolants 
E lec t r i ca l Systems 
Power t ra ins 
Engine s 
6, - Gilardi , J, Reparación de Motores de T rac to r e s Agrfco-
las . Edi tor ia l Pacific P r e s s . S.A. la Ed. Lima 197 1. 
llOp. 
7, - Hunt, D. F a r m Power and Machinery Management. lowa 
State Universi ty P r e s s , Ames , lowa. 5a Edic 1968, 292 
pp. 
8 . - Moses , B .D . , F ros t , K.R. F a r m Power, John Wiley & 
Sons, Inc N. Y. 1952. 200 p . 
9, - Obert, E, F . In ternal Combustión Engines . Internacional 
Textbook Company, Pensylaania. 2a Ed. 1964. 596 pp, 
10. - Pat ino, Humberto. Lubricación Centro de Publicaciones 
U. N. Medellfn, 1964, 596 pp, 
1 1 . - Peña, Jorge . La Potencia en los t r a c t o r e s agri' 'colas. 
Mimeografiado. Centro de Publ icaciones , U.N. Medellfn, 
1970. 
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1 2 . - Ramfrez , O.R. Duran, A . , Hobbs, W. Selección de mo-
to res e léc t r icos para uso agri 'colas. I . C . A , División 
extensión r u r a l . 1971. 
NOTA; En el t r a n s c u r s o del s e m e s t r e y a t iempo oportxmo sa ldrá el 
ma te r i a l mimeograf iado que haga falta. 
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H- - Los Cursos de Dibujo en Ingeniería. Agri'cola 
I. - Introducción 
Los cursos de Dibujo en Ingenierfa Agrfcola han sido t rad ic io-
nalmente deficientes, y lo que es aún peor , no existe un p r o g r a -
ma definido de dichos cu r sos , a s f que por falta de conocimiento 
de la profesión el profesor de la ma te r i a se ha visto en la nece-
sidad de improv i sa r cursos con nnuy buena volxmtad. Seguramte 
que nadie dude de la capacidad de los p rofesores de e s tos cursos 
y si existe alguna falla debe a t r ibu i r se a nosot ros quienes no t r a -
zamos las pautas en es tos cursos con an ter ior idad . El p resen te 
t rabajo no pre tende ser xma panacea, antes por el cont ra r io debe 
ser una discusión para ver las posibil idades de m e j o r a r la si tua-
ción actual . 
II. - P r o g r a m a Propues to 
La palabra "Dibujo" puede c r ea r xma se r i e de dudas sobre los 
tópicos del cu r so . Tratándose de xm curso de Dibujo para estu-
diantes de Ingenierík, c reo que es más conveniente cambiar el 
nombre por Ingenierfa Gráfica, en cuyo caso se tendrfa xma divi-
sión de "Ingenieri'a Gráfica I" e "Ingenierík Gráfica II" en dos 
s e m e s t r e s cuya continuidad es aconsejable . En la actualidad 
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se tiene xm curso de Dibujo I (RT-141) en el p r i m e r s e m e s t r e 
y xm curso de Dibujo Técnico (RT-241) en el t e r c e r s e m e s t r e . 
Esta falta de continuidad no colabora en nada para el buen de-
sa r ro l lo de los c u r s o s . 
Por otra pa r t e . Dibujo I (RT-141) tiene como intensidad 3 horas 
p rác t i cas por semana, m ien t r a s que Dibujo II (RT-241) t iene xma 
intensidad de 4 horas p rác t i cas por sennana. P a r a el p resen te 
p rog rama propuesto , también se propone xiniformizar las c lases 
a 4 h c r a s p rác t i cas por sennana y dividir la c lase en dos rexmiones 
de dos ho ras , que pueden efectuarse en forma continua o separada 
en las que se t r a t a r á xm tema diferente o el m i s m o tema de acuerdo 
a la ma te r i a que debe c u b r i r s e . El p rog rama propues to detallado 
e s ; 
III. - Ingenierík Gráfica I 
Semana Rexmíión Tema 
Objetivos del curso . Explicación 
sobre instrxomentos de dibujo y uti-
l ización adecuada de los m i s m o s . 
Dibuje a mano alzada, l ineas . 
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Semana Rexmión Tema 
6. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Dibujo a mano alzada, l e t r a s 
Dibujo a mano alzada, l e t r a s 
Pxmtos ortogonales 
Pxmtos ortogonales 
Líheas ortogonales 
Li'heas ortogonales 
Rotación 
Anál is is de proyectos de diseño 
creat ivo (PDC), El curso se di-
v idi rá en grupos de 3 ó 4 estudian-
tes pa ra que trabajen en equipo. 
Diagrama de flujo, 
p lanos ortogonales 
Sólidos ortogonales 
Sólidos ortogonales 
Sólidos ortogonales 
Examen parc ia l 
Secciones 
Secciones 
P . D. C, 
Proyección oblicua 
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Semana Reunión Tenna 
11 
12 
13 
14 
15 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Proyección axonométr ica 
Proyección axonométr ica 
Proyección axonométr ica 
Perspec t iva 
P . D, C, 
Dimensionamiento 
P . D .C . 
Dimensionamiento - PDC 
P . D. C. (presentación) 
P . D. C. (presentación) 
Examen P a r c i a l 
Semana Rexmión Tema 
2 
3 
4 
5 
6 
Objetivos del curso , explicaciones 
sobre la uti l ización del dibujo técnico 
Roscas , t ue rcas , torni l los 
Chavetas , r e s o r t e s de tensión y com-
pres ión , soldadura y simbologfa 
La soldadura y su simbologfa 
Tuberi'as y su simbologík 
Elec t r ic idad y su simbologík 
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Semana Reunidn Tema 
10 
11 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Elec t r ic idad y su simbologi'k 
Controles hidrául icos y su simbologfa 
Proyec to de diseño creat ivo (PDC) 
F o r m a s de e s t ruc tu ra s usadas en 
cons t rucc iones . Dibujo en const ru-
cciones . 
Levas y engranajes 
Levas y engranajes 
Examen P a r c i a l 
P . D . C. 
Vectores en xm plano y en el espacio 
Vectores en un plano y en el espacio 
Representac idn gráfica de datos 
Representac idn gráfica de sxima, 
multipli cae idn, divisidn, potencias 
y rai 'ces. 
Representac idn gráfica de suma, 
mult ipl icacidn, divisidn, potencias 
y rai 'ces. 
P , D. C. 
Construccidn de nomograma 
Construccidn de nomograma 
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Semana Rexmión Tema 
12 
13 
14 
15 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Significado gráfico de la derivada 
Significado gráfico de la derivada 
Significado gráfico de la in tegra l 
Significado gráfico de la in tegra l 
P , D. C. 
P . D. C. (Presentación) 
P . D. C, (Presentación) 
Exannen P a r c i a l 
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I, - P r o g r a m a de Diseño de Maquinaria Agri'cola (GI-534) ¡ 
j 
Departamento Agronomík ' 
Sección Ingenierík Agrfcola j 
,i 
t 
Área Maquinaria Agrfcola í 
i 
Asignatura Diseño de Maquinaria (GI-534) ] 
¡ Nivel Electiva \ 
Duración 15 semanas I 
•i 
Intensidad 3 ho ra s t eó r i cas y 2 horas p rác t i cas semanales 
P r e r r e q u i s i t o s Pr inc ip ios de Maquinaria Agrfcola - GI-311 ^ 
Res is tenc ia de Mate r i a l e s , IE-301 i 
X 
'\ 
-\ 
I, - Justif icación del cu r so ; j 
Indudablemente xm papel decisivo del Ingeniero Agrfcola es el ' 
Diseño, Son múl t ip les los t rabajos de diseño que desempeñan i 
los Ingenieros todos en los campos de la Ciencia, El Ingeniero i 
Agrfcola debe desempeñar xm papel preponderante en el diseño \ 
de los implementos de uso agri 'cola, 
i 
"i 
En nues t ro pafs el diseño de Maquinaria Agrfcola no h a a lcanzado : 
1 
el nivel que debería t ener . La experiencia en el diseño de imple -
mentos agrfcolas es muy poca. Conviene que el Ingeniero Agrfco-j 
la t r ace la pauta en este campo. Es xm ve rdade ro re to que t enema 
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que acep ta r . El Ingeniero Agrfcola debe conjugar sus conoci-
mientos en ciencias biológicas y ma temát i cas en el diseño. Por 
lo m i s m o debe p rovee r se de los e lementos de diseño de la Inge-
nier ía Mecánica y pensando s i empre en fxmción del elemento bio-
lógico diseñar los implementos agrfcolas que el pais neces i t a . 
Es utópico pensar que un curso de xm s e m e s t r e se pueda aba rca r 
todos los tópicos del diseño, a s f que solo se d iscut i rán los p r i nc i -
pios del diseño y no se pretende profundizar en él . 
Es importante que el estudiante tenga xm proyecto, en el cual pue-
de apl icar sus conocimientos t eó r i cos . P a r t e del curso es tá cons-
titufdo por xm proyecto en el cual se t rabaje en un problema s imple , 
que debe se rv i r de experiencia al estudiante en futuros proyec tos , 
II. « Objetivos Genera les . 
1. - Que el estudiante e s t é en capacidad de comprender y ana-
l izar los e lementos de diseño, 
2. - Que el estudiante sea capaz de t raba ja r en un proyecto e s -
peci'Tico que le s i rva de par te p rác t ica en el diseño. 
3. - Que el estudiante se fami l iar ice con los s tandards que existen 
para los e lementos de diseño. 
4 . - Que el estudiante t rabaje en p rob lemas s imples de diseño 
durante el cu r so . 
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5. - Que el estudiante resuelva p rob lemas espec ia les de diseño 
y un problema o trabajo final en el cual aplique gran par te 
de lo cubierto en el cu r so . 
P a r t e Teórica 
Se d ic tarán t r e s (3) horas t eó r icas semana les , con aná l i s i s de 
los e lementos de diseño y solución de p rob l emas . 
P a r t e P rác t i ca 
Se d ic tarán dos (2) horas semanales y se da rá solución a proble-
m a s espec ia les el cual se apliquen los principios de diseño. Los 
p rob lemas varfan de acuerdo a las facilidades disponibles y faci-
l idades para e jecu tar los . 
III. - P r i m e r a Semana 
1. - El diseño de máquinas •. 
1, 1 Discutir la importancia del diseño de máquinas j 
f 1. 2 Discutir las fases que deben segui rse en un diseño I 
'i 
dado. . 
1. 3 Estudiar las operaciones bás icas que deben segui rse } 
en el diseño. ^ 
• j 
. i 
1.4 Estudiar y ana l izar p rob lemas s imples de diseño ! 
\ 
1.5 Discutir el concepto de creat ividad 
1.6 Resolver p rob lemas s imples de res i s tenc ia de ma te r i a l e 
es tá t ica y dinámica de cuerpos rfgidos, 1 
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Segxmda Semana 
2 . - Vigas curvas 
2. 1 Anal izar los esfuerzos en vigas curvas 
2, 2 Aplicar el t eorema de castigliano en el anál i s i s 
de deflecciones de vigas cu rvas . 
2. 3 Resolver p rob lemas sobre vigas curvas 
3. - Diseño de torn i l los , sujetadores y Jxmtas 
3. 1 Conocer las c lases de torni l los m á s frecuentes 
usados . 
3. 2 Anal izar tablas para la selección de torni l los 
3, 3 Estudiar la mecánica de xm torni l lo en condicio-
nes d inámicas , 
3.4 Resolver p rob lemas sobre torni l los 
T e r c e r a semana 
3, 5 Anal izar la pre tens ión en torni l los 
3. 6 Estudiar el toruque sobre pernos 
3. 7 Estudiar la r e s i s t enc ia de los pernos y su se l e -
cción. 
3. 8 Estudiar la tensión sobre los pernos usando 
empaque taduras . 
3 . 9 Anal izar el esfuerzo de cizal ladura en pernos 
y r e m a c h e s . 
3. 10 Resolver p rob lemas sobre pre tens ión, to rques , 
tensión y esfuerzo en pernos y to rn i l los . 
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Cuarta Semana 
3. 11 Anal izar el uso de chavetas , pines y r e t enedores , 
3, 12 Es tudiar el uso de soldaduras en diseño 
3, 13 Anal izar los esfuerzos sobre pa r t e s soldadas 
3, 14 Conocer la res i s t enc ia de pa r t e s soldadas 
3, 15 Resolver p rob lemas sobre juntas y soldadura 
4, - R e s o r t e s ; 
4 . 1 Estudiar los esfuerzos en r e s o r t e s hel icoidales 
4. 2 Anal izar las deflecciones de los r e s o r t e s hel icoi-
da les . 
4. 3 Conocer los diferentes tipos de r e s o r t e s y su uso 
4 . 4 Estudiar los m a t e r i a l e s usados en la fabricación 
de r e s o r t e s y sus c a r a c t e r f s t i c a s . 
4 . 5 Resolver p rob lemas sobre esfuerzos en r e s o r t e s 
QUINTA SEMANA 
4. 6 Anal izar la fatiga en r e s o r t e s 
4. 7 Es tudiar los r e s o r t e s de tensión helicoidal 
4 . 8 Conocer otros tipos de r e s o r t e s 
4, 9 Estudiar la frecuencia cri'tica en r e s o r t e s 
4. 10 Resolver p rob lemas sobre r e s o r t e s 
SEXTA SEMANA 
5. - Levas 
5, 1 Es tudiar la geometr ía de las levas 
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5. Z Anal izar la cinemática de las levas 
5, 3 Conocer y anal izar las fuerzas que actúan sobre 
las levas , 
5,4 Es tudiar la r e s i s t enc ia de la superficie de las 
levas 
5, 5 Reso lver p rob lemas sobre levas 
5, 6 Resolver un problema especia l sobre diseño de 
levas 
SÉPTIMA SEMANA 
6. - Ruedas dentadas 
6, 1 Conocer la nomenclatura de los dientes de una 
rueda dentada 
6. 2 Es tud ia r las propiedades fundamentales de la 
in voluta, 
6. 3 Es tudiar los métodos de corte uti l izados en la 
fabricación de ruedas dentadas . 
6 .4 Es tudiar las ca rgas que actúan sobre los engranajes 
6 .5 Conocer los fac tores que afectan la carga sobre los 
dientes del engranaje 
6.6 Es tudiar los factores que deben cons ide ra r se al 
d iseñar xm engranaje 
6. 7 Anal izar la ecuación de Buckingham en una carga 
dinámica . 
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6. 8 Anal izar los diferentes m a t e r i a l e s usados en la 
fabricación de engranajes , 
6, 9 Resolver p rob lemas sobre ruedas dentadas . 
OCTAVA SEMANA 
7, - Engranajes Helicoidales, Engranajes cónicos y ruedas sin ffn 
7, 1 Anal izar las reacc iones geomét r icas de los engrana-
jes hel icoidales pa ra l e l a s 
7.2 Es tudiar las ca rgas sobre engranajes hel icoidales 
7 .3 Estudiar los esfuerzos sobre engranajes helidoidales 
7 .4 Anal izar la ecuación de Buckingnam pcv.L„ engranajes 
hel icoidales 
7.5 Estudiar los engranajes hel icoidales cruzados 
7.6 Anal izar los esfuerzos sobre los torni l los sin ffn 
7.7 Anal izar las fuerzas ac tuales en los engranajes 
cónicos 
7. 8 Estudiar las ca rgas sobre los dientes de los engra-
najes cónicos. 
7,9 Resolver p rob lemas sobre engranajes 
NOVENA SEMANA 
8. - Engranjaes P lane ta r ios 
8, 1 Conocer los pr incipios de engranajes p lanetar ios 
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8, 2 Estudiar la solución de engranajes p lanetar ios por tabulación, 
8, 3 Es tudiar la solucidn de engranajes p lanetar ios por fdrmula, 
8,4 Resolver un problema especia l sobre engranajes p lane ta r ios . 
8, 5 Resolver p rob lemas sobre engranajes p lane ta r ios , 
DECIMA SEMANA 
9, - Embragues y F renos 
9. 1 Estudiar los embragues de contacto positivo 
9. 2 Anal izar las fuerzas y esfuerzos p r e sen t e s en embragues y 
f renos . 
9. 3 Es tudiar el diseño de e lementos de expansidn in terna . 
9 .4 Conocer los m a t e r i a l e s usados en el diseño de frenos y embragu 
9.5 Anal izar la energfk absorbida en embragues y frenos 
9.6 Reso lver un problema espec ia l sobre frenos 
DECIMA PRIMERA SEMANA 
9, 7 Resolver p rob lemas sobre embragues y frenos 
10. - Elennentos de Transmis idn de Potencia 
10. 1 Es tud ia r el uso de bandas en V y bandas p lanas . 
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10.2 Conocer los factores que deben t e n e r s e en cuenta 
en el diseño de bandas , 
10, 3 Aprender a calcular la longitud de bandas y cadenas 
10.4 Seleccionar bandas y cadenas para una operación de-
te rminada , 
10, 5 Resolver p rob lemas sobre bandas y cadenas 
10.6 Resolver un problema especia l final sobre diseño 
que debe ser entregado en la última semana de c lase . 
DE CIMA SEGUNDA SEMANA 
1 1 . - Chumaceras antifricción 
11. 1 Conocer los tipos de chumaceras antifr icción m á s 
u sadas , 
11,2 Anal izar la fricción en los diferentes tipos de chuma-
c e r a s , 
11. 3 Estudiar la vida de uso de las chumaceras 
11.4 Anal izar la selección de chumacera 
11.5 Es tudiar los pro{5ositos de la lubricación en chuma-
c e r a s . 
11.6 Resolver p rob lemas sobre chumaceras antifr icción. 
DE CIMA TERCERA SEMANA 
11.7 Estudiar el montaje de chximaceras 
12 Cojinetes y lubcicación 
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12, 1 Es tudiar los tipos de lubricacidn más usados 
12, 2 Anal izar los factores de diseño de cojinetes 
12, 3 Estudiar el efecto de t empera tu ra y viscosidad 
en la vida de cojinetes 
12.4 Estudiar las ca rgas que actúan sobre cojinetes 
12, 5 Conocer el uso de m a t e r i a l e s en el diseño de 
coj inetes . 
12,6 Resolver p rob lemas sobre cojinetes 
DECIMA CUARTA SEMANA 
1 3 . - Ejes 
13, 1 Estudiar el cddigo de la ASME para ejes de t r a n s -
mis idn, 
13,2 Hacer una aproximacidn rac ional sobre el diseño 
de ejes 
13, 3 Anal izar los esfuerzos y r e s i s t enc ia sobre ejes 
13.4 Es tudiar la velocidad cr i t ica sobre los ejes 
13.5 Resolver p rob lemas sobre ejes 
DE CIMA QUINTA SEMANA 
14, - Repaso 
Durante es ta semana se harán r epasos de los tdpicos e'n que 
existan dudas y se ana l i za rá el problema final sobre diseño. 
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IV. - EVALUACIÓN 
2 E x á m e n e s P a r c i a l e s 20% 
1 E x a m e n F i n a l 20% 
3 P o b l e m a s e s p e c i a l e s 20% 
P r o b l e m a s r e s u l t o s en o t r a 
p a r t e fue ra de c l a s e 20% 
P r o b l e m a f ina l 20% 
V. - R E F E R E N C I A S 
1, H i r s c h h o r a , J , K i n e m a t i c s and D y n a m i c s of P l a ñ e M e c h a -
n i s m e . Me G r a w Hi l l . 1962 
2 . J e f f e r s o n , J . B . y W. J . B r o o k i n g . I n t r o d u c t i o n to M e c h a -
n i c a l Des ign The R o n a l d P r e s s Co . 1951 
3 . - M i s c h k e , C . R . E l e m e n t s of M e c h a n i c a l A n á l i s i s . Add i son 
W e s l e y P u b l i s h i n g Co . Inc . 1963 
4 . - N i e m a n n , G. T r a t a d o T e d r i c o P r á c t i c o de E l e m e i t o s de 
M á q u i n a s . E d i t o r i a l L a b o r S. S, 1967 
5 , - Sh ig ley , J . E . K i n e m a t i c A n a l y s i s of M e c h a n i s m s . M c -
G r a w Hi l l Book Co, Inc 1959 
6 , - Sh ig ley , J . E . M e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g D e s i g n , A/Ic - G r a w 
Hil l Book Co, Inc , 1963. 
7. - Woodson , T. T. I n t r o d u c t i o n to E n g i n e e r i n g Des l í an , M e 
G r a w Hil l Book Co . Inc . 1966 
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J, - P r o g r a m a de Fuentes de Potencia Rura l (GI-523) Dictado en 1972 
Departannento 
Seccidn 
Área 
Asignatura 
U. T.A. 
Intensidad 
P r e r r e q u i s i t o s 
Agronomfa 
Ingenierík Agrfcola 
Maquinaria Agrfcola 
Fuentes de Potencia Rura l (GI-523) 
Cuatro 
3 horas t ed r i cas y 2 p rác t i cas semanales 
Termodinámica y Calor (GI-341) 
Justif icacidn 
En esta época de la humanidad en que la produccidn de alinnentos y 
f ibras vegetales se ha convertido en xma necesidad apremian te , se hace 
m á s importante que nunca aprovechar rac ionalmente las fuentes de 
potencia de que dispone el hombre pa ra r e a l i z a r las labores agr fco las . 
P a r a logra r este objetivo se r equ ie re p r e p a r a r xm tipo de profesional 
que conozca y sepa ut i l izar y mantener adecuadamente esas fuentes 
de potencia. Con esto se logra un doble fin; en p r i m e r lugar se aumen-
ta la productividad del t rabajador agrfcola y en segundo lugar se cambia 
las ca rac t e r f s t i ca s del t rabajo agrfcola, haciéndolo menos pesado y 
m á s a t rac t ivo . 
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El hombre como xmidad de potencia es poco efectivo y eficiente. Su 
capacidad de producir potencia en xma forma continua alcanza apenas 
a xm promedio de 0. 1 HP aproximadamente , y por lo tanto vale poco 
como fuente de potencia p r i m a r i a . Además , si el t rabajador agrfcola 
ha de rec ib i r xma re t r ibucidn adecuada por su t rabajo, debe ser un 
producto eficiente. Es también evidente que todo agr icu l tor tiene 
que ver de alguna forma con las fuentes de potencia y su uti l izacidn. 
Al Ingeniero Agrfcola le corresponden las responsabi l idades de r e -
solver los p rob lemas de ingenieri'a en la agr icu l tu ra . Es por es to 
que el Ingeniero Agrfcola debe rec ib i r un entrenamiento e s m e r a d o 
en la pa r te que corresponda a las fuentes de potencia y a su ut i l iza-
cidn. 
I. - OBJETIVOS GENERALES 
1. - Que el alumno conozca los fundamentos bás icos del fxmciona-
miento y uti l izacidn de las pr inc ipales fuentes de potencia, 
2. - Que el estudiante es té en capacidad de se leccionar el tipo de 
fuente de potencia n^ás adecuado para xm caso pa r t i cu l a r . 
3. - Que el estudiante sea capaz de reconocer xma falla y ordenar 
su r epa rac idn . 
4. - Que el estudiante conozca los fxondamentos de mantenimiento 
de las fuentes de potencia que se util izan en las l abores ru r a l e s 
5. - Que el estudiante conozca la metodologík pa ra evaluar las pé rd i -
das de potencia que ocur ren en la maquinar ia y logra r su mejor 
uti l izacidn. 
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6. - Que el estudiante conozca algxmos factores de diseño para 
que pueda recomendar cambios que mejoren su eficiencia. 
ACTIVIDADES DE CLASE 
1. - De la par te t ed r ica . - Hasta donde sea posible el estudian-
te tendrá que p r e p a r a r con a n t e r i o r i -
dad el m a t e r i a l que se t r a t a r á en el tema del dfk. 
En clase se d iscut i rán y a c l a r a r á n los conceptos. También 
el estudiante debe e s t a r p repa rado para r e so lve r los p rob le -
m a s que se hayan asignado con an ter ior idad . Las expl icacio-
nes en c lase se harán con proyecciones y o t ras ayudas audio 
v i sua les . 
2, - De par te p rác t ica , - El estudiante debe compra r xm manual 
donde es tán las p rác t i cas que deben r e -
a l i za r durante el s e m e s t r e a las horas as ignadas . Las p r á c -
t icas se rea l izan ed el l abora tor io de maquinar ia agri'cola en 
forma individual con la asesor fa de un axixiliar de docencia cuya 
funcidn es la direccidn de la p rác t i ca y la solucidn de las dudas 
que los estudiantes tengan, pe ro no r ea l i z a r él la p rác t i ca . 
Además el estudiante podrá u t i l izar el l abora tor io , fuera de 
las h o r a s as ignadas , todas las veces que él lo cons idere nece -
s a r i o . 
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UNIDADES ACADÉMICAS - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. - Introduccidn 
2. - Combustidn 
a. - Combustibles y combustidn 
b . - Motores de combustidn interna 
c. - S is temas componentes del t r ac to r 
d. - Teori'a de t racc idn 
e. - P ruebas de t r a c t o r e s 
f. - Mantenimiento de t r a c t o r e s 
3. - E lec t r ic idad 
a. - Fxmdamentos sobre e lec t r ic idad 
b . - Motores e léc t r icos 
4. - Agua 
a. - Ar i e t e s hidrául icos 
b . - Ruedas pelton 
5. - Sol 
a. - Estudiar las radiaciones so la res como fuentes 
de calor 
b . - Es tudiar el calor solar p a r a aprovechamiento en 
secado. 
6. - Viento 
a. - Es tudiar los molinos de viento como fuente de potencié 
para mover agua. 
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EVALUACIÓN 
P r i m e r P a r c i a l 
Segxmdo P a r c i a l 
E x a m e n F i n a l 
A c t i v i d a d e s en c l a s e 
E x a m e n e s p r á c t i c o s 
T O T A L 
10% 
10% 
30% 
25% 
25% 
100% 
R E F E R E N C I A S 
1. - A r i a s - P a z , M. T r a c t o r e s . E d i t o r i a l D o s s a t . 7a E d . M a d r i d 
1969. 392 p p . 
2 . - A m e r i c a n A s s o c i a t i o n F o r A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g and V o c a t i o -
n a l A g r i c u l t u r e . 
T r a c t o r M a i n t e n a n c e , P r i n c i p i e s and P r o c e d u r e s , 1964 
T r a c t o r O p é r a t i o n and da i ly C a r e 1967 
T r a c t o r E l e c t r i c S y s t e m . 1967 
T r a c t o r T r a n s m i s s i o n . 1967 
T r a c t o r F u e l s a n d L u b r i c a n t s . 1967 
T r a c t o r H y d r a u l i c s . 1967 
3 . - B a r g e r , E . L . , L i l j e d a h l , J . B . C a r l e t ó n , W . M . T r a c t o r s a n d 
t h e i r P o w e r U n i t s . John Wiley & Sons , I n c . E d . N . Y . 2a E d . 
1967. 524 p p . 
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4. - F o s , John Deere Service Publicat ions 
Fue l s , Lubricants and Coolants 
E lec t r i ca l Systems 
Power Tra ins 
Engine s 
5. - Hunt, D. F a r m Power and Machinery Management. low^a 
State University P r e s s . Ames , lowa, 5a Ed. 1968, 292 pp 
6 . - Moses , B. D. F r o s t . K.R. F a r m Power , John Wiley & Sons, 
Inc. N. Y. 1952. 200 pp 
7 . - Obert, E . F . In te rna rna l Combustión Engines . In ternacional 
Textbook Co. Pensylvania . 2a. Ed. 1964. 596 pp. 
8 . - Pat ino, Humberto. Lubricacidn. Centro publ icaciones U.N. 
Medellfn 1970. 
9. - Peña, J o r g e . La Potencia de los t r a c t o r e s agr fco las . Mimeo 
grafiado Centro Publicaciones U.N. Medellíh 1970. 
1 0 . - Ramfrez , O.R. Duran A. Hobbs, W. Selección de Motores 
E léc t r i cos p a r a usos agr fco las . ICA. División de Extensión 
Rura l . 1971 
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K. - P r o g r a m a de Maquinaria Agrfcola II (GI - 432) Dictado en 1972 
Depar tament o 
Sección 
División 
Asignatura 
Cfeditos 
P r e r r e q u i s i t o s 
Agronomík 
Ingenierík Agrfcola 
Maquinaria Agrfcola 
Maquinaria Agrfcola II ( GI - 432) 
Cuatro 
Maquinaria Agrfcola I ( GI - 331) 
JUSTIFICACIÓN 
El aximento ace le rado de población Colombiana, exige xin r i tmo adecuado 
de aumento de la produccidn de a l imentos , lo cual se obtiene, de forma 
muy genera l , con el incremento tanto de á r e a s de cultivo como de produ-
cción por unidad de á r e a en cada especie cult ivable. 
El aximento de producción por unidad de á r e a se obtiene bajo la in teracción de 
diferentes técnicas como lo son el manejo y aplicación de fer t i l izantes y abonos, 
aguas de r iego, var iedades me jo radas , control de m a l e z a s , control de insec tos , 
control de bac t e r i a s , y, mecanización, ent re las pr inc ipa les toda esta in teracción 
regida por pr incipios econdmicos, afecta d i rec tamente la productividad de una 
regidn. 
Hoy en dfa, la mecanizacidn, como factor de produccidn, ha tomado singular 
impor tanc ia . E s , a su vez, e lemento indispensable tanto en el aumento 
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de á r e a s de produccidn como en el incremento de rendimientos de los 
cultivos, pasando a ser un factor econdmico de notable repercus idn como 
reemplazo de la mano de obra, aumento de eficiencia de la m i s m a y d i s -
minucitín de los costos de produccidn, todos el los , insidentes d i rec tos 
sobre los p rec ios finales del producto en el mercadeo de consximo. 
En base a todos los aspec tos v is tos , se der iva la necesidad del conocimien-
to adecuado por pa r t e de las pe r sonas que efectúan la aplicacidn de las 
diferentes técnicas en el incremento de la productividad, y en respec to a 
la maquinar ia , involucra, no solo los conocimientos de las ca rac te r f s t i cas 
mecánicas de las máquinas y el equipo util izado en labores agrfcolas , sino 
también, el conocimiento de su uso, manejo, mantenimiento y admin i s t r a -
cidn para lograr xma optimizacidn en la uti l izacidn de es te factor, de produ-
ccidn. 
OBJETIVOS GENERALES 
1. - Obtencidn de una visi ta global del estado de la mecanización en 
Colombia. 
2 . - Estudio y conocimiento teór ico prác t ico de las pr inc ipa les labores 
efectuadas con maquinar ia agrfcola, y de los factores más impor tan tes 
que influyen en esas l abores . 
3. - Obtención de c r i t e r io s suficientes pa ra la adecuada adminis t rac ión y 
manejo de maquinar ia en usos agrfcolas 
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4. - Obtención de c r i t e r io s económicos suficientes pa ra r ea l i za r 
la adecuada selección de maquinar ia en xm á r e a de termina 
UNIDADES ACADÉMICAS - ACTIVIDADES ESPECIFICAS -
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1, - Estado de la mecanización en Colombia 
a, - Distr ibución de uso 
b, - Produccidn nacional 
c, - Educacidn e investigacidn 
d, - Repuestos 
2. - Estudios de capacidad y eficiencia 
a. - Capacidad 
b . - Eficiencia 
3 . - Labores 
a, - P recu l tu r a l e s 
b , - Fundamentales 
c. - Complementar ios 
d. - Cul turales 
4, - Estudios de Costos y Seleccidn 
a, - Métodos de aná l i s i s de costos 
b , - Seleccidn de maquinar ia 
El p resen te anexo se añade por sugerencia de uno de los jurados 
cal if icadores de las m e m o r i a s . 
A, - Son o no adecuados los cu r sos ac tuales en el á r e a de Maquinaria? 
Basado en el aná l i s i s de los p r o g r a m a s de los cursos que se dictan 
en el á r ea de Maquinaria Agrfcola, algxmos de los cuales se adjun-
tan en las m e m o r i a s , se puede obse rva r que la orientacidn dada 
a los cu r sos de Maquinaria Agrfcola pa ra cada una de las c a r r e -
r a s exis tentes en la Facul tad es diferente. Ha habido necesidad 
de cambiar la orientacidn de los p r o g r a m a s e introducir nuevas 
m a t e r i a s en el á r e a en un t iempo demasiado cor to (hasta hace unos 
siete años solo se dictaban los cu r sos de Maquinaria pa ra Agrono-
mfa), y es tos cambios pueden continuar a medida que nuevos con-
ceptos vayan apareciendo, salgan nuevos equipos al m e r c a d o , se 
vaya mecanizando m á s el pafs y se cambie la mental idad de nues -
t ros profes ionales . Afortxinadamente la enseñanza de la Maquina-
r ia Agrfcola ha cambiado en la Facul tad . En los úl t imos años se 
ie ha dado oportunidad al estudiante de e s t a r m á s en contacto con 
los equipos, de conocer sus mecan i smos , de ca l ib ra r los y de en-
f rentar lo a si tuaciones de hecho que les pe rmi te ana l izar , hasta 
donde es posible , las condiciones p rác t i cas del manejo de es te 
equipo. Producto de este esfuerzo es el hecho de que en la ac túa-
2o . 
lidad los p ro fesores de Maquinaria en las Facul tades de Agro-
nomfa de P a l m i r a (Jorge Peña), Manizales ( Jorge Gdmez), 
Bogotá (Hunnberto Patino), Txmja ( Alonso Gdmez), Valle 
(Miguel P é r e z ) esteíh dir igiendo las á r e a s de Maquinaria con 
bastante competencia. De la nnisma mane ra Indus t r ias Meta-
lúrgicas Apolo ha colocado para t rabajar en la seccidn de Ma-
quinaria a t r e s profesionales egresados de nues t ra Facul tad 
(Jorge Aguilar , Eduardo Hernández y Jorge Walter) , cuando 
an te r io rmen te habfan tenido no muy gra tas exper iencias con 
la contratacidn de profesionales agri 'colas pa ra t raba ja r en 
es ta á r e a . Dirigiendo el p rog rama de Maquinaria Agrfcola 
de la Caja Agra r i a se encuentra otro profesional egresado 
de nues t ra Facul tad (Carlos Fede r i co Espinal) , y a l frente 
del p rog rama de Mecanizacidn Agrfcola de la Secre ta r ík de 
Agr icul tura de Antioquia se encuentra al Ingeniero Agrfcola 
Arcadio Fonseca . Esta es xma l is ta de los profesionales 
egresados de la Facul tad que se encuentran a l frente de p r o -
g ramas de envergadura en el á r ea de Maquinaria, que han 
demos t rado que los p r o g r a m a s de estudio en es ta á r ea son 
adecuados hasta donde las condiciones y la rea l idad nacional 
nos lo p e r m i t e . Seguramente que hay otros egresados trabajan-
do en esta á r e a que por desconocimiento de su situacidn no los 
puedo e n u m e r a r . 
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B. - Con base en la exper iencia adquirida en la Facul tad y en el 
ex te r io r , es co r r ec t a la orientacidn de la c a r r e r a de Ingenierfa 
Agrfcola? 
La c a r r e r a de Ingenierík Agrfcola de nues t ra Facultad, se ha 
orientado en base a cuatro á r e a s profes ionales , a saber ; Riegos 
y Drenajes , P rocesamien to , Maquinaria Agrfcola y Elec t r i f ica-
ción y Construcciones Agrfcolas . Es te modelo de p rog rama e la-
borado a t r avés de toda la h i s to r ia de la c a r r e r a tiene la or ienta-
ción seguida por xina buena par te de las Universidades A m e r i c a -
nas y algxmos cambios se han hecho año t r a s año con el fin de 
adecuar la c a r r e r a a las condiciones de nues t ro pafs . En el s e -
mina r io sobre Enseñanza de la Ingenierfa Agrfcola llevado a ca-
bo en agosto de 1969 en la Molina se observó que el porcentaje 
de m a t e r i a s profesionales dictadas en la Facul tad (27. 9%) era 
bas tante alto comparado con el de t r e s Universidades Amer icanas 
(11. 9 a 15%) y el propuesto por el entonces de la Facul tad de Inge-
nier ík Agrfcola de Michigan State University, Dr. C. W. Hall 
(18%). 
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Desafortxmadamente nues t r a s condiciones de labora tor ios y 
pe r sona l a l tamente capacitado no permi ten que en la ac tua l i -
dad se desa r ro l l e un p rog rama tan bien es t ruc turado como se 
planeó desde un comienzo. Por otra pa r t e , las Universidades 
Amer i canas p repa ran sus profesionales en Ingenierík Agrfcola 
pa ra desempeñar xin t rabajo simple dentro de una empresa en 
la cual hay persona l m á s capacitado que lo oriente mediante 
cu r sos de entrenamiento o también lo p r e p a r a continuar estudios 
s u p e r i o r e s . Nosotros no tenemos es tas condiciones, razón por 
la cual nues t ro profesional en Ingenierfa Agrfcola en la actualidad 
sale a enfrentarse con problemas grandes y sin contar con ningu-
na asesor fa , lo cual los descontrola y desanima ya en cuanto a 
las m a t e r i a s profes ionales , desde xm comienzo se ha tenido p ro -
b lemas con la consecución de p rofesores idóneos en Construcciones 
Agrfcolas y Electr i f icación Rural , por t r a t a r s e de á r e a s poco de-
s a r ro l l ada s , pero c reo ser optimista en el futuro de la c a r r e r a 
de Ingenierík Agrfcola. 
5o . 
Cuáles son los p rob lemas mayore s en el Departamento de 
Agronomfa y que se r ecomendar í a pa ra da r l e s solución? 
A fines del año pasado (1972) el Depar tamento de Agronomík 
p re sen tó al Consejo Direct ivo un estudio de á r e a s c r í t i cas y 
algunas soluciones para r e so lve r los p rob lemas ex is ten tes . 
A mi modo de ver los p rob lemas mayore s del Depar tamento 
son; 
1. - Dificultad de conseguir profesorado idóneo en c i e r t a s á r e a s . 
Es ta dificultad se p resen ta en pa r t e por los bajos sueldos 
que tiene la Facul tad en connparación con las e m p r e s a s priva-
das y en par te por la falta de pe r sona l capacitado en c ie r t as 
á r e a s del pafs . La solución a este problema se logra , en mi 
concepto, orientando estudiantes próximos a e g r e s a r hacia 
e sa s á r e a s c r í t i cas y dándoles oportxmidad de e spec i a l i za r se 
y t raba ja r en la Facul tad segxín planes bien t r azados -
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2. - Fa l ta de equipo en c ier tos l abora to r ios . Algxmos labora to-
r ios del Departamento ( Maquinaria, Suelos, Diseño Expe r i -
mental , P rocesamien to) requie ren equipo demasiado costoso 
y pe r sona l experimentado para opera r lo . Se solucionarfa 
mediante la compra de equipo faltante y la contratación de 
l abora to r i s t a s idóneos pa ra mane ja r lo . 
3. - Financiación de p r o g r a m a s en la Finca Cotové. En la ac tua l i -
dad los planes de inf raes t ruc tura para adecuar la finca para 
p r ác t i ca s , si no se han vis to para l i zados , van marchando muy 
lentamente debido a p rob lemas de financiación de los m i s m o s . 
Es impor tante en los ac tuales momentos no pa ra l i z a r las obras 
o de otra mane ra los planes se demora rán mucho más t iempo 
del pensado. 
4. - Fal ta de m a t e r i a l bibliográfico en algunas á r e a s nuevas . Existen 
buenas r ev i s t a s sobre temas agronómicos , pero se ca rece de 
buen m a t e r i a l bibliográfico pa ra Ingenierík Agrfcola y Economfa 
Agrfcola. Se ha solicitado a la Biblioteca consecución de m a t e -
r i a l bibliográfico pa ra es tas secc iones . 
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5. - Existen otros p rob lemas pequeños como necesidad de c rea r 
algunos cargos , r equer imien tos mínimos de equipo de ofici-
na y otros que en rea l idad no es necesa r io ana l i za r los acá . 
